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EFEITOS D A  LEUCAENA LEUCOCEPHALA  
(LAM.) DE WIT S O B R E  A  C O N C E N T R A Ç Ã O  DE 
P R O T O Z O A R I O S  Cl LIADOS N O  R U M E N
DE OVINOS
não p r o d u z i u  G i f a r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  
nas c o n t a g e n s  total e d i f e r e n c i a l  dos 
p r o t o z o à r i o s , a x c e t o  par a  o g ê n e r o  
D a s y t r i c h a  spp. que m o s t r o u  d i m i n u i ç ã o  
s i g n i f i c a t i v a  CP ( 0,05 ) .  H o u v e  p r e d o m i ­
n â n c i a  do g ê n e r o  E n t o d i n i u m  spp., C c e r c a  
de 9 0 , 0 % )  q u a n d o  os a n i m a i s  r e c e b e r a m  
e x c l u s i v a m e n t e  feno de leucena. E s t e s  
d a d o s  p e r m i t e m  l e v a n t a r  a h i p ó t e s e  de 
u ma ação “p r o t o z o o c i d a "  da m i m o s i n a  ou 
D H P  de "per si" ou dos seus p r o d u t o s  
i n t e r m e d i á r i o s  do m e t a b o l i s m o ,  f a c i l i t a ­
do p e l a  f r e q ü ê n c i a  de a l i m e n t a ç 2 o .  3 
d i m i n u i ç ã o  do niimero da p r o t o z o à r i o s  
p o d e  ser uma a d a p t a ç ã o  dos micr o r g a n i s ­
mo s  do rúmen, c om a u m e n t o  do n ò m e r o  de 
b a c t é r i a s  d e g r a d a t i v a s  c a s s a s  c o m p o s t o s ,  
d e v i d o  à r e d u ç ã o  de b a c t é r i a s  e n g o l f a d a s  
p e l o s  p r o t o z o à r i o s .
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RE S U M O :  c o r a m  r e a l i z a d a s  c o n t a g e n s  t o ­
tais a de c i n c o  p r i n c i p a i s  g ê n e r o s  de 
p r o t o z o á r i o s  c i l i a d o s  do ròmen: 
E n t o d i n i u m  spp., D i p l o d i n i m  spp.,
E p i d i n i u m  spp., D a s y t r i c h a  spp. e 
I s o t r i c h a  spp., por ml de l i q u i d o  r u m i ­
nai em c a r n e i r o s  s u b m e t i d o s  a doi s  e x p e ­
r i m e n t o s  i n t e i r a m e n t e  ca s ua l iz a d o s . No 
Exp. 1, c i nc o  a n i m a i s  r e c e b e r a m  a p e n a s  
feno de l e u c e n a  [ ( L e u c a e n a  l e u c o c e p h a l a  
(Lam.) de W i t ) 3  d uas v e z e s  ao dia ( 7 :00 
e 13:00 h o r a s )  e c i n c o  f o r a m  a l i m e n t a d o s  
q u a t r o  v e zes ao dia (7:00; 13:00; 1 3 : 0 0  
e 0 1 : 0 0  h o r a s ) .  No Exp. 2, n o v e  d e s t e s  
a n i m a i s  f or a m  s o r t e a d o s  em três t r a t a ­
m e n t o s ,  com três r e p e t i ç 3 e s  por t r a t a ­
mento, sendo: a) s o m e n t e  f eno de c a p i m  
de R h o d e s  ( C h l o r i s  g a y a n a  k u n t h ) ;  b) 
3 0 : 7 0 %  e c) 6 0 : 4 0 %  de fen o  de l e u ce n a  
m a i s  feno de R h o d e s ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  0 
a u m e n t o  na f r e q ü ê n c i a  de a l i m e n t a ç ã o  de 
dua s  par a  q u a t r o  v e z e s  ao dia r e d uz i u  
s i g n i f i c a t i v a m e n te o n ú m e r o  dos c i l i a d o s  
e s t u d a d o s ,  e x c e t o  p a r a  o g ê n e r o
E p i d i n i u m  spp., que n3o foi e n c o n t r a d o  
em n e n h u m  a n i m a l .  R s u b s t i t u i ç ã o  p a r c i a l  
do feno de c a p i m  de R h o d e s  p e l o  feno de 
l e u c e n a  nos d o i s  n i v e i s  30 e 8 0 %  da M.5.
I N T R 0 D U C A 0
R l e u c e n a  ( L e u c a e n a  l e u c o c e p h a l a
(Lam . )  de IU i t ) è uma L a g u m i n o s a  a r b u s t i -  
va, a d a p t a d a  ás c o n d i ç 3 e s  t r o p i c a i s ,  que 
a p r e s e n t a  g r a n d e  p o t e n c i a l  na a l i m e n t a ­
ção de r u m i n a n t e s  d e v i d o  ao fato de 
p o s s u i r  a l g u m a s  c a r a c t e r í s t i c a s  i m p o r ­
t a n t e s  c omo p l a n t a  f o r r a g e i r a ,  tais 
como: e l e v a d o  teor de p r o t e i n a ,  boa 
a c e i t a b i l i d a d e  p e l o s  r u m i n a n t e s ,  boa 
r e s i s t ê n c i a  à seca, m a n t e n d o - s e  v e r d e  
n e s s e  p e r i o d o  , boa p r o d u ç ã o  de m a t é r i a  
seca, e n t r e  o u t r a s  (J0NES, 14, 1373).
R l e u ce n a  tem sido a m p l a m e n t e  u t i ­
l i z a d a  c om s u c e s s o  como " b anco de p r o ­
teína" par a  s u p l e m e n t a ç ã o  p r o t è i c a  de 
r u m i n a n t e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  no p e r i o d o  de 
e s t i a g e m  ( P A R T R I D G E  & R A N R C 0 U , 17, 1374; 
SOBflLE et alii, 13, 1373; P A T E R S O N  et 
alii, 13, 1332). E n t r e t a n t o ,  a p r e s e n ç a  
do a m i n o á c i d o  t ó x i c o  d e n o m i n a d o  m i m o s i ­
na, tem p r o v o c a d o  q u e d a  no g a n h o  de peso 
e o u t r o s  e f e i t o s  t ó x i c o s ,  à m e d i d a  que 
os a n i m a i s  a u m e n t a m  a sua q u a n t i d a d e  
i n g e r i d a  ( 3 L U N T  & J O N E S , 4, 1377; 
A L V A R E Z  et alii, 1, 1377; JONES, 14, 
1373 ) .  D e s t a  forma, e s t u d o s  das a l t e r a -  
çSe s  m i c r o b i a n a s  ao n l v e l  de rúmen de 
a n i m a i s  s u b m e t i d o s  a d i e t a s  à b ase de 
l e u c e n a ,  se f a z e m  n e c e s s á r i o s ,  a fim de 
p r o c u r a r  e s c l a r e c e r  os p r o c e s s o s  b i o l ó ­
g i c o s  i m p l i c a d o s  na a ç3o da m i m o s i n a  
s o b r e  os m i c r o r g a n i s m o s  do ròmen.
0 t r a b a l h o  teve por o b j e t i v o  d e t e r -
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•ninar = c o n c e n t r a c ã o  aos p r i n c i p a i s  
g ê n e r o s  q e p r o t o z o á r i o s  c i l i a d o s  no 
rúmen ce o v i n o s  a l i m e n t a d o s  e x c l u s i v a ­
m e n t e  c o m  l e u c e n a  e em d ois n i v e i s  ce 
a s s o c i a ç ã o  c o m  o c a m p i m  ce R h o d e s  
( C h l o r i s  g a y a n a  k u n t h ) .
M P T E R I P L  E M E T 0 D 0 5
G t r a O a i h o  foi d e s e n v o l v i d o  no 
C e n t r o  I n t r a u n i d a a e  de Z o o t e c n i a  e I n ­
d ú s t r i a s  P e c u á r i a s  " F e r n a n d o  C o s t a "  
(C I Z I P ) ,  p e r t e n c e n t e  a F a c u l d a d e  de 
M e d i c i n a  V e t e r i n á r i a  e Z o o t e c n i a  da 
J n i v e r s i d a c e  ce São P a u l o ,  l o c a l i z a d o  no 
m u n i c í p i o  ae Pi r a s s u n u n g a  - SP. F o r a m  
r e a l i z a o o s  d o i s  e x p e r i m e n t o s  i n t e i r a m e n ­
te c a s u a l i z a a o s ,  c o m  o v i n o s  a d u l t o s ,  
m a c h o s  i n t e i r o s ,  da raca Ideal, p e s a n d o  
am m é d i a  *3 kg. No Exp. 1, dez
c a r n e i r o s  :a r a m  a l i m e n t a d o s  e x c l u s i v a ­
m e n t e  c o m  L e u c a e n a  l e u c o c e p h a l a  (Lam.) 
de Wit c v . 3  e r u , f e n a d a  ao sol, ( s o ­
m e n t e  f o l h a s  a p e q u e n o s  c a u l e s ) ,  s e n d o  
que c i n c o  dei.es r e c e o e r a m - n a  n u m a  f r e ­
q ü ê n c i a  a i á r i a  de d uas v e z e s ,  ás 7 : 0 0  e 
1 8 :00 h o r a s  ( T r a t a m e n t o  P), e os o u t r o s  
c i n c o  em q u a t r o  v e z e s ,  ás 7:00; 13:00;
’ 3 : 0 C e 0 1 : 0 0  h o r a s  ( T r a t a m e n t o  3). fipòs 
o t é r m i n o  d e s t e  e x p e r i m e n t o ,  i n i c i o u - s e
o Exp. 2, c o m  n o v e  d e s t e s  c a r ­
n e i r o s  s o r t e a d o s  em três t r a t a m e n t o s  c om 
três r e p e t i ç 3 e s  por t r a t a m e n t o ,  a saber:
a) d i e t a  e x c l u s i v a  c o m  f e n o  de c a p i m  de 
R h o d e s  ( C h l o r i s  g a y a n a  k u n t h ) ;  b) 3 0 : 7 C %  
9 ç) S 0: 4 0 % de f e n o s  de l e u c e n a  e ce 
R h o a e s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  c o m  oas e  na 
m a t é r i a  seca. T o d o s  os a n i m a i s  r e c e b e ­
ram '1 . 0 g d i á r i a s  de sal m i n e r a i .  C a c a  
e x p e r i m e n t o  teve a d u r a ç ã o  de 2 1  dias, 
s e nco que nos ú l t i m o s  7 d i a s  a a l i m e n t a ­
ção foi r e s t r i t a  a 3 5 %  do c o n s u m o  v o l u n ­
t ário e no ú l t i m o  cia ae a m oos os e x p e ­
r i m e n t o s ,  f o r a m  c o l h i d a s  a m o s t r a s  aos 
c o n t e ú d o s  r u m i n a i s  dos a n i m a i s  a t r a v é s  
de s o n d a  e s o f a g e a n a .  Ps a m o s t r a s  f o ram 
c o l h i d a s  pet a  m a n n ã , em jejum, s e n c o  em 
s e g u i d a  f i l t r a d a s  em g aze a !C ml f o ram 
c o l o c a d o s  em tubos ce e n s a i o s  e a d i c i o ­
n a d o  igual v o l u m e  de s o l u ç ã o  de formoi 
1 :2 . D e p o i s  de c o r a c a s  c o m  v e r d e  b r i ­
lhante, c a d a  a m o s t r a  foi s u b m e t i d a  = 
dua s  c o n t a g e n s  dos p r i n c i p a i s  g ê n e r o s  de 
p r o t o z o á r i o s  c i l i a d o s :  E n t o d i n i u m  spp.; 
D i p l o d i n i u m  spp.; E p i d i n i u m  spp.; Dasy- 
t r i c h a  spp. e I s o t r i c h a  spp, e f o ram 
c o n s i d e r a d o s  os n ú m e r o s  m é d i o s  das duas 
c o n t a g e n s ,  c o n f o r m e  t é c n i c a  o e s c r i t a  por 
D E H O R I T Y ,  3 ( ' 9 77). Ps a n á i i s e s  b r o m a t o -  
L ú g i c a s  dos f e nc s  u t i l i z a o o s  f o r a m  d e ­
t e r m i n a d a s  s e g u n c o  n o r m a s  da P s s o c i a t i o n  
of G f f i c i a l  P g r i c u l t u r a l  C h e m i s t s ,  2 
( 1 3 75).
Gs d a d o s  o b t i d o s  f o r a m  t r a n s f o r m a ­
dos em .raiz q u a d r a d a  mai s  m e i a  unida d e ,  
por s e r e m  m a i s  a p r o p r i a d o s  á a n á t i s a  ae 
d a d o s  da c o n t a g e n s ,  c o n f o r m e  G O MES, 11
( 193 4 )  e a n a l i s a d o s  e s t a t i s t i c a m e n t e  
s e g u n d o  5 G M E 5 ,  10 ( 1 9 31).
R E S U L T A D O S
Ps c o m p o s i ç S e s  q u í m i c a s  b r o m a t o l ô -  
g i c a s  dos f e n o s  de l e u c e n a  (Exp. 1 e 2) 
e de c a p i m  de R h o d e s  p o d e m  ser o b s e r v a ­
dos na Tab. 1.
Ps c o n c e n t r a ç õ e s  m é d i a s  c o m  o d e s ­
vio p a d r ã o ,  c o e f i c i e n t e  de v a r i a ç ã o  e o 
t e s t e  F, a p l i c a d o s  aos v a l o r e s  n u m é r i c o s  
dos g ê n e r o s  de p r o t o z o á r i o s  c i l i a d o s  no 
r ú m e n  dos o v i n o s  s u b m e t i d o s  aos Exp.
1 e 2, e n c o n t r a m - s e  nas Tab. 2 e 3, 
r e s p e c t  i v a m e n t e .
T P B E L P  1 - C o m p o s i c S e s  q u í m i c a s  b r o m a t o  l ò g i c a s  d os f e n o s  de l e u c e n a  
L e u c a e n a  l e u c o c e p h a l a  ( L a m . )  de W i t )  e de c a p i m  de 
R h o d e s  ( C h l o r i s  g a y a n a  k u n t h )  c o m  b a s e  na m a t é r i a  seca.
N U T R I E N T E S
3 R U T 0 S
F E N O  DE L E U C E N P  
( E x p e r i m e n t o  1) 
%
F E N O  DE L E U C E N P  
( E x p e r i m e n t o  2) 
%
F E N O  DE 
R H O D E S  
h
M a t é r i a  seca 90 , 41 90 , 58 92  , 06
P r o t e í n a  B r u t a 1 8 , 0 6 19 , 69 5 , 5 6
F i b r a  B r u t a 2 2 , 0 1 18 , 36 39 , 63
E x t r a t o  E t é r e o 3 ,87 5 , 69 2 , 72
E xtr. não N i t r o g e n a d o 49 , 74 43 , 41 46 , 38
C i n z a s 5 , 3 2 7 , 35 S , 56
C a 1 , 78 1 ,72 0 , 40
o 0  , 2 0 0 , 1 5 0 , 1 7
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T A B E L A  2 - N ú m e r o  m é d i o  de p r o t o z o á r i o s  x 10 por ml de l i q u i d o  r u m i n a l  
de o v i n o s  a l i m e n t a d o s  com l e u c e n a  2 v e z e s  ao dia ( T r a t a m e n t o  
PI) e 4 v e z e s  ao dia ( T r a t a m e n t o  B) (Exp. 1).
G E N E R 0 5
T R A T A M E N T O S A 3 M E D I A  G E RA L
T E S T E  F
N - R E P E T I C 0 E 5 5 5 1 0
Entodin ium spp 11,71 3 , 55 7 . 63 **
s 2 , 37 2 , 1 0 2, 33
C . V . (%) 25 , 40 53 , 06 37 , 73
D i p l o d i n i u m  spp 0,31 0  , 26 0 , 54 rt
s 0,41 0 , 25 0 , 33
C.V. (%) 50 , 56 36 , 04 7 1 , 0 2
Dasy t r i c ha  spp 0 , 27 0 , 050 0 , 1 6 **
s 0 , 1 5 0 , 0 0 3 0 , 1 2
n c ** 53 , 58 18 , 47 73, 13
Isotricha spp 0 ,23 0 , 023 0,1 6
s 0 ,37 0  , 0 2 2 0 , 23
n c «"
N 1 2 5 ,64 37 , 43 134,61
Total 1 3 , 0 3 3 , 83 3 , 43 * *
s 3 , 53 2 , 22 3 , 30
C . V . (%) 27, 01 57, 17 38 , 30
s = Desvio padrão
C.V. = C o e f i c i e nt e de var iaç ão
** = P < 0 , 0 1
* = P < 0 , 0 5
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’PB E L P  3 - N ú m e r o ae p r o t o z o á r i o s  x 1 por ml d 2 . í Z u i d o r . m i n a l  de
o v i n o s a l i m e n t a d o s  s o m e n t e  c om feno d e R h o c e s ( T r a t a m e n t o
P); 30: 70% ( ' r a t a m e n t o  3) e 60 : 4 C % ( T r a t a m e n t o  C ) ce fen o  de
l e u c e n a e f eno ae R h o a e s , r e s p e c t i v a m e n t e ,  tE x p  . 2  )
a -R O T P M E N T O S P 3 r~
ü E N E R G S
M? R E P E T I Ç Õ E S 3 3 3
E n t o d i n i u n m  spp 5 , 0 0 5 , 46 7 , 39
z 0 , 53 1 , 35 2 .07
Z.'J . ( %) - 0 , 7S 2 0  ,98 25 . 33
□ipl o d i n i u m  spp 2 , 71 5 . 83 3 . 72
s 0 , 73 2 , 5 0 2 , 36
C. V. (%) 2 1 , 50 42 , 60 53 -»Q
E p i d i n i u m  spp Q , 0 25 C , 0 4 4 U , 044
s 0 , 0 03 0 , 050 oJ , 031L
J 35 , 73 1 1 2 , 5 8 54 ,51
b c -
D a s y t r i c h a  spp Z , 25 0 , 79 p , 72 *
s c ,51 0 , 1 3 «J , 44
C .V . ( %) w í_. 38 1 7 , 2 3 S 0 , 74
I s o t r i c h a  spp n , 13 0  . 26 u , 43
s 0 , 03 0 , 2 9 0 , 52
C . V . (%) 70 , 71 1 1 1 ,76 1 2 0 ,26
Total 1 1 , 1 2 13 , 44 1 <—, 30
s 0 , 94 3 , 97 4 , 04
C. V. (%) 3 , 50 23 ,57 31 . 23
s = Desvio pad r 3 o
C.V. = C o e f i c i e nt e d e v ar iaç ão
bc = Oaaos médios com letras d if er e n t e s , d if e r e m entre si
(P < 0 ,CS)
D I S C U S S P O
P a l t e r a ç ã o  na f r e q ü ê n c i a  de a l i ­
m e n t a ç ã o  de d uas p a r a  q u a t r o  v e z e s  ao 
dia r e d u z i u ,  s i g n i f i c a t i v a m e n t e ,  o n ú ­
m e r o  total e d i f e r e n c i a l  dos p r i n c i p a i s  
g ê n e r o s  de p r o t o z o á r i o s  c i l i a d o s  por ml 
de l i q u i d o  r u m i n a l  dos o v i n o s  a l i m e n t a ­
dos c o m  l e u c e n a  (Tab. 2). E s s e s  d a d o s  
f o r a m  c o n t r a d i t ó r i o s  c o m  os o b s e r v a d o s  
por H U N G P T E  et alii, 13 C 137 T í em um 
g r u p o  de o v i n o s  a l i m e n t a d o s  c o m  r a ção 
p e l e t i z a d a  de a l f af a ,  a c a d a  d u a s  h or a s  
e o u t r o  g r u p o  d uas v e z e s  ao dia, os 
q u a i s  i n d i c a r a m  uma s u p e r i o r i d a d e  s i g n i -  
f i c a n t e  da a l i m e n t a ç ã o  m a i s  f r e q ü e n t e  no 
total de p r o t o z o á r i o s  c i l i a d o s  do rúmen, 
e n q u a n t o  que o n ú m e r o  total de b a c t é r i a s  
por ml de l i q u i d o  foi m a i o r  nos a l i m e n ­
t a dos na f r e q ü ê n c i a  m e n o r .  3 R P G G et 
alii, 5  (183 6 )  o b s e r v a r a m ,  em n o v i l h o s ,  
que os c i l i a d o s  f o r a m  m a i s  n u m e r o s o s
i m e d i a t a m e n t e  após a a l i m e n t a ç ã o ,  assim, 
os a n i m a i s  a l i m e n t a d o s  c i t o  v e z e s  ao 
d ia m a n t i v e r a m  n í v e i s  m a i s  e l e v a d o s  de 
p r o t o z o á r i o s  que aquei.es a l i m entados 
d u a s  v e z e s  ao dia.
T P G E N D J R J A  et alii, 20 ( 1 3 3 5 ) ,  na 
I n d o n é s i a ,  e s t u a a r a m  a d e g r a d a ç ã o  de 
m i m o s i n a  e 3 - h i d r o x -4 - (O H )- piridone 
( DHP) em c a b r a s  “in v i v o "  e “in vitro* e 
c o n c l u í r a m  que o a u m e n t o  o b s e r v a d o  na 
a t i v i d a d e  d e g r a d a t i v a  de D HP no liquido 
r u m i n a l  a pôs a d e f a u n a ç ã o  e sub s e q ü e n t e  
a l i m e n t a ç ã o  c o m  l e u c e n a ,  d u r a n t e  5 dias, 
é d e v i d o  ao a u m e n t e  no n ú m e r o  de b a c t é ­
rias na a u s ê n c i a  de p r o t o z o á r i o s ,  em 
v i r t u d e  do p r o c e s s o  de e n g o l f a m e n t o  de 
b a c t é r i a s  p e l o s  p r o t o z o á r i o s ,  admitido 
por C O L E M R N  & S P M F O R D , 7 ( 1373). P e li­
m i n a ç ã o  de t o x i c i d a d e  do DHP é assim, 
s e g u n d o  T P G E N D J R J R  et alii, 20 (1385), 
um  p r o c e s s o  m i c r o o i a n o  r u m i n a l ,  devi d o  à 
b a c t é r i a s  e não aos p r o t o z o á r i o s .  P 
d i m i n u i ç ã o  s i g n i f i c a t i v a  do n ú m e r o  dos 
p r o t o z o á r i o s  e s t u d a d o s ,  c o m  o a u m e n t o  da
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f r e q ü ê n c i a  de a l i m e n t a ç ã o  p a r e c e  ser o 
r e s u l t a d o  da a d a p t a ç ã o  da m i c r o f  lora 
ruminal com c o n s e q ü e n t e  a u m e n t o  no c r e s ­
c i m e n t o  de b a c t é r i a s  d e g r a d a t i v a s  de 
m i m o s i n a  e O H P . U ma h i p ó t e s e  l e v a n t a d a  
sobre a r e d u ç ã o  do n ú m e r o  de p r o t o z o á ­
rios è a de uma a ç ã o  " p r o t o z o o c i d a "  da 
m i m o s i n a  e do DHP “per si" ou p el o s  
m e t a b ó l i t o s  f o r m a d o s  da d e g r a d a ç ã o  da 
m i m o s i n a  em OHP, f a c i l i t a d a  p e l o  a u m e n t o  
na f r e q ü ê n c i a  de a l i m e n t a ç ã o ,  p o s s i v e l ­
m e n t e  d e v i d o  a uma i n g e s t ã o  m a i s  c o n s ­
tante de m i m o s i n a  ao longo do dia. Isso 
p a r e c e  c o n c o r d a r  c o m  as d i f e r e n ç a s  no 
“M od e l o "  de m e t a b o l i s m o  da m i m o s i n a ,  
o b s e r v a d o s  em o v i n o s  sob d i f e r e n t e s  
f r e q ü ê n c i a s  de a l i m e n t a ç ã o  com leucena, 
c i t a d a s  por F R A N Z O L I N  N E T O  & V E L L 0 5 G ,  9 
(1986). Ess a  h i p ó t e s e  p o d e  ser r e f o r ç a ­
da, já que o n ò m e r o  total dos c i l i a d o s  
por ml de l i q u i d o  r u m in a l  dos o v i n o s  
a l i m e n t a d o s  e x c l u s i v a m e n t e  co m  ^ e u c e n a  
foi b a s t a n t e  r e d u z i d o  (13,1 x 10 p ara 
2 x / d i a  e 3,9 x 10 p a r a  4 x / d i a )  em 
r e l a ç ã o  aos d a d o s  o b t i d o s  por H U N G R T E  et 
alii, 13 (197 1 )  em o v i n o s  a l i m e n t a d o s  
com ração p e l e t i z a d a  de a l f a f a  ( 4 ,93 x 
1 0 5 a 2 , 3 6  x 1 O5 nas f r e q ü ê n c i a s '  de 
a l i m e n t a ç ã o  a c a d a  d uas h o r a s  e duas 
vezes ao dia, r e s p e c t i v a m e n t e ) .  B I R D  et 
alli, 3 (1979) t a m b é m  e n c o n t r a r a m  p o p u ­
lações de p r o t o z o á r i o s  nq ròmen de o v i ­
nos da o r d e m  de 50 x 10 /ml. H U N G R T E ,
12 (1966) c i t a  que o n ò m e r o  total de 
p r o t a z o à r i o s  o s c i l a  n o r m a l m e n t e  e n t r e  2 
x 10 a 2 x 1 0 5 /ml de l i q u i d o  r u m i n a l .
A s u b s t i t u i ç ã o  p a r c i a l  do feno de 
c a p i m  de R h o d e s  p e l o  de l e u c e n a ,  nos 
dois n i v e i s  de 3 0 %  e 6 0 %  da M.5. (Exp.
2) não p r o d u z i u  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i ­
vas nos n ò m e r o s  dos p r o t o z o á r i o s ,  e x c e t o  
para o g ê n e r o  D a s y t r i c h a  spp. que m o s ­
trou d i m i n u i ç ã o  s i g n i f i c a t i v a  (P <
0,05), c o n f o r m e  v e r i f i c a d o  na Tab. 3. 
K R P O O R  et alii, 15 (1933) t a m b é m  não 
o b s e r v a r a m  d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  na 
c o n t a g e m  total de p r o t o z o á r i o s  no l i ­
q u ido r u m i n a l  de b ú f a l o s ,  q u a n d o  a L e u ­
c a e n a  l e u c o c e p h a l a  s u b s t i t u i u  2 0 %  da 
m i s t u r a  c o n c e n t r a d a  da d i eta.
P e l a  Tab. 3 o b s e r v a - s e  que o c o n s u ­
mo e x c l u s i v o  de feno de R h o d e s  p r o m o v e u  
um n ò m e r o  r e d u z i d o  de p r o t o z o á r i o s  c i ­
liados no ròmen (1,1 x 1 0 4 /ml), p r o v a ­
v e l m e n t e  em v i r t u d e  do b a ix o  teor de 
p r o t e i n a  b r u t a  do f eno ( 5 , 5 6 % ) .  R s s i m ,  a 
s u b s t i t u i ç ã o  de 30 e 6 0 %  do feno de 
R h o d e s  por l e u c e n a  p r o m o v e u  um a u m e n t o  
no teor de p r o t e i n a  das raçõ e s  p a r a  9 , 3 %  
e 14,0%, r e s p e c t i v a m e n t e .  Isso p e r m i t i u  
c o n d i ç õ e s  n e c e s s á r i a s  p a r a  o c r e s c i m e n t o  
m i c r o b i a n o ;  e n t r e t a n t o ,  não h o u v e  a u m e n ­
ta s i g n i f i c a t i v o  do n ò m e r o  de p r o t o z o á ­
rios, como e s p e r a d o  de a c o r d o  c om 
H U N G R T E ,  12 (1966).
Não h o u v e  a l t e r a ç ã o  nas p r o p o r ç õ e s  
dos d i f e r e n t e s  g ê n e r o s  de p r o t o z o á r i o s ,  
q u a n d o  os a n i m a i s  f o r a m  a l i m e n t a d o s  
e x c l u s i v a m e n t e  co m  l e u c e n a  em r e l a ç ã o  às 
duas f r e q ü ê n c i a s  de a l i m e n t a ç ã o  e s t u d a ­
das. C o n t u d o ,  h o u v e  a c e n t u a d a  a l t e r a ç ã o  
d e s s a s  p r o p o r ç õ e s ,  q u a n d o  se o b s e r v a m  os 
d a d o s  dos dois e x p e r i m e n t o s ,  ou seja, no 
Exp. 1 E n t o d i n i u m  spp. c o m p r e e n d e r a m  em 
m é d i a  9 0 , 0 %  do total de p r o t o z o á r i o s  e 
no Exp. 2 c o m p r e e n d e r a m  4 4 , 9 7 % ,  4 3 , 0 5 %  
e 6 1 , 7 3 %  par a  os t r a t a m e n t o s  A, B e  C, 
r e s p e c t i  v a m e n  t e .
A s sim, o b s e r v o u - s e  a u m e n t o  a p a r e n t e  
dos p r o t o z o á r i o s  do g ê n e r o  E n t o d i n i u m  
spp. á m e d i d a  que a u m e n t a r a m  os n i v e i s  
de l e u ce n a  na ração. C H U R C H ,  6 (1974) 
a f i r m a  que os e n t o d i n o m o r f o s  u t i l i z a m  
m u i t o  p o u c o  c a r b o i d r a t o s  s o l ò v e i s ,  se é 
que u t i l i z a m  algum, e n t r e t a n t o ,  q ua s e  
t o dos eles d i g e r e m  o a m i d o  g r a n u l a r  e 
que o g ê n e r o  m a i s  f r e q ü e n t e  è o E n t o d i ­
n i u m  spp., p r i n c i p a l m e n t e  em a n i m a i s  que 
c o n s o m e m  r a ç õ e s  ricas em amido. L Y L E  et 
alii, 16 (1931) c i t a m  que as e s p é c i e s  de 
E n t o d i n i u m  p r e d o m i n a m  no ròmen q u a n d o ,  
na diet a ,  f o r r a g e m  è s u b s t i t u í d a  por 
g r ã o s .  D e s s a  f o rma, no p r e s e n t e  t r a b a ­
lho, a l e u c e n a  a t u o u  com o  um c o n c e n t r a d o  
c o m  alto teor de a m id o  d e v i d o  à p r e d o m i ­
n â n c i a  dos p r o t o z o á r i o s  do g ê n e r o  E n t o ­
d i n i u m  spp. A l é m  disso, nos a n i m a i s  
a l i m e n t a d o s  e x c l u s i v a m e n t e  com leucena, 
não f o r a m  e n c o n t r a d o s  p r o t o z o á r i o s  do 
g ê n e r o  E p i d i n i u m  spp. L Y L E  et alii, 16 
( 1 931) o b s e r v a r a m ,  em n o v i l h a s  a l i m e n t a ­
das e x c l u s i v a m e n t e  c o m  c o n c e n t r a d o s  e 
m o n e n s i n a ,  que o p r i m e i r o  g ê n e r o  a s o ­
f r e r  a d e f a u n a ç ã o  foi E p i d i n i u m  spp., já 
a p ó s  dois d ias de a d a p t a ç ã o  à dieta.
C 0 N C L U 5 0 E 5
1. A f r e q ü ê n c i a  de a l i m e n t a ç ã o  de 4  
v e ze s  ao dia p r o v o c o u  uma r e d uç ã o  
s i g n i f i c a t i v a  no n ú m e r o  total e 
d i f e r e n c i a l  dos p r i n c i p a i s  g ê n e r o s  
de p r o t o z o à r i a s  c i l i a d o s  por ml de 
l i q u i d o  r u m i n a l ,  em o v i n o s  a l i m e n ­
tados e x c l u s i v a m e n t e  co m  feno de 
l e u cena, em r e l a ç ã o  ao f o r n e c i m e n t o  
do feno dua s  v e z e s  d i a r i a m e n t e .
2. Não h o u v e  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  
no n ú m e r o  total e d i f e r e n c i a l  dos 
g ê n e r o s  de c i l i a d o s  e s t u d a d o s / m l  de 
l i q u i d o  r u m i n a l  dos o v i n o s ,  q u a n d o  
o feno de l e u c e n a  foi a s s o c i a d o  ao 
de c a p i m  de R h o d e s  em dois n i v e i s ,  
30 e 60%, c o m  bas e  na m a t é r i a  
seca, r e s p e c t i v a m e n t e ,  e x c e t o  p ara 
o g ê n e r o  D as y t r ic ha  spp., que a p r e ­
s e n t o u  r e d u ç ã o  s i g n i f i c a t i v a  (P < 
0,05).
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F R R N Z O L I N  N E T 0 , R . ; F R A N Z O L I N ,
V E L L O S G ,  w.; L I M A ,  C.G. E f f e c t s  of 
L e u c a e n a  l e u c o c e p h a l a  (Lam.) de Wit 
on c o n c e n t r a t i o n  of c i l i a t e  p r o t o z o a  
in the r u m e n  of sheep. Rev. Fac. 
Med. Vet. Z o o t e c .  U n i v .  5. P a u l o ,  
2 5 ( 2  ) : 267-273,1988.
S U M M A R Y :  Two c o m p l e t e l y  r a n d o m i z e d  
t r i a l s  with s h e e p  w e r e  run to s t ud y  the 
f e e d i n g  L e u c a e n a  l e u c o c e p h a l a  o n . c o n c e n ­
t r a t i o n  of r u men c i l i a t e  p r o t o z o a .  In 
trial 1 , ten s h e e p  w e r e  s u b j e c t e d  to two 
f r e q u e n c i e s  ( t w i c e  or f our times d a i l y )  
b e i n g  the L e u c a e n a  h a y  fed as sol e  diet. 
In trial 2, n i n e  s h e e p  w e r e  s u b j e c t e d  to 
t h ree t r e a t m e n t s :  a) 1 0 0 %  R h o d e s  g r a s s  
hay ( C h l o r i s  g a y a n a  k u n th ) ;  b) 3 0 : 7 C % ;
c) S 0 : 4 C %  L e u c a e n a  hay and R h o d e s  g r a s s  
hay, r e s p e c t i v e l y .  The a n i m a l s  w e r e  
a d a p t e d  for 2 1  day p e r i o d ,  and a ft e r  
that, rumen f l u i d  s a m o l e s  w e r e  taken 
f r o m  eac h  s h e e p  v ia s t o m a c h  tube b e f o r e  
f i r s t  f e e d i n g .  I n c r e a s i n g  the f e e d i n g
f r e q u e n c i e s  f r o m  2  to 4 times/ day re­
s u l t e d  in a d e c r e a s e  in total and ciffs- 
r e n t a l  numbe'rs of p r o t o z o a ,  e x cet for 
g e n u s  E p i d i n i u m  spp. w n i c h  was not pre­
sent. The l e v e l s  3 C %  and 8 3 %  of Leucaena 
hay in diet on dry m a t t e r  b a s e s  did not 
r e s u l t  in a s i g n i f i c a n t  c h a n g e  in con­
c e n t r a t i o n  of r u m e n  c i l i a t e  protozoa, 
e x c e t  the g e n u s  D a s y t r i c h a  spp. wnicn 
s h o w e d  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  (P < .35). 
D i f f e r e n t i a l  p r o t o z o a  c o u n t s  revealed 
that E n t o d i n i a  s p e c i e s  p r e o o m i n a n t a d  
w n e n  s h ee p  wer e  f ed onl y  Leucaena 
( 3 0 . C %) . F r o m  t h ose r i n d i n g s ,  it may oe 
m a d e  an h y p o t e s i s  of “protozoocid' 
a c t i o n  of m i m o s i n e  or D HP "per si" or 
p r o o u c t s  of m i m o s i n e  m e t a o o l i s m ,  f a c i l i ­
t a t e d  for f e e d i n g  f r e q u e n c i e s  of micror- 
g a n i s m s  in the r u m e n  w i t h  i n c r e a s e  in 
n u m b e r  of b a c t e r i a  s p e c i e s  breacKdown 
th ese c o m p o u n d s  d ue to the d e c r e a s e  of 
the e n g u l f m e n t  p r o c e s s  of b a c t e r i a  by 
p ro t o z o a  .
U N I T E R M 5 :  L e u c a e n a :  P r o t o z o a :  Mimosine: 
R u m e n  m i c r o b i o l o g y :  5 h ee o
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